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計 3) 49 79 
循環器系に症状を認める群 (H群)，呼吸器系lζ症状を認める群 (L群)，その他消化器系(巨大結腸
















呼吸器系(L) 28 26 
所謂虚弱(F) 3) 24 
その他 (A) 14 14 
計 79 79 
山本 ・吉野・吉田他:反弱児童iζ関する研究 (2) -159ー
E軽運動負 荷 実験
負荷巡勤はl分聞に膝屈伸20回行うものであって， ζの連動量は産生カロ リー よりすれば3分間水
平面歩行運動lζ相当する。かかる軽運動をH' L' F群対照健康児群 (G群)によ~して脈持数， 血圧，
脈圧，呼吸数，ガス代謝等の変化について検討した。
1. 民簿数の変化 第 3表， 紙署警紋の:l.4t 日量庄の変化 Dl司H主01t ft 
第 l図1[.示す如く，運動前安静 t~ F 一 F車輪宜野 f" ー一-H陀産t!.1I'
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前 直後 3分後 6分後 前 直後 3分後 6分後
H群(率5〉73.4土8.492.0土7.581.9土10.3 00.4土5.9 時(諒 106.4 113.2 110.4 l侶 .8( 1 ) (1. 17) (1.04) (1. 02) 76.0 65.6 72.8 71.6 
L群 1078. 7士7.700. 4:t5. 5 n. 5:上7.4 74.3土5.3 L群{最最高低 97.4 l叩.6 107.4 103.6 〈率) (1) (1.15) (0.98) (0.94) 53.6 51.8 53.0 48.7 
F群(率15〉77.9土7.793.3士9.176.0土8.1 74.7土4.1 F君叶主{最最高低 l∞.2 117.4 113.3 104.2 ( 1 ) (1.20) (0.98) (0.96) 66.4 62. 7 64.6 61.9 
G霊平(率5) 7":.0土1.081.0士1.076.0土0.9 71.0土1.0 G群{譲
104.0 117.0 112.0 110.0 
( 1 ) (1. 09) (1. 02) (0.95) 65.0 69.0 62.0 68.0 
ti1S表脈圧の変化 努~6表呼吸数の変化
前 直後 3分後 6分後 前 直後 3分後 6分後
〈H率霊平) 3:).4 47.6 37.6 37.2 (H率群) 22. 0:t2. 6 3:).8土4.7 25.0土3.123.0土3.0(1) (1.56) (1. 23) (1.22) (1) (1.40) (1.13) (1.04) 
(L率宮下) 43.8 57.8 54.4 54.9 〈L率群〕 23. 0:t3. 3 29.2土5.5 24. 8:t3. 2 23.2士3.3(1) (1.31) (1.23) (1.25) (1) (1.27) (1.08) (1.01) 
(F事T洋) 33.8 54. 7 48. 7 42.3 (F率群) 22.4土3.2 26.4土2.8 23.9ナ2.922. 8~' 3. 1 (1) (1. 62) (1.44) (1. 24) (1) (1.18) (1.07) (1.02) 
(G率群〉 39.0 48.0 日.0 42.0 (G率群) 23.0±l.0 36.5土2.0 32.0土1.5 23. 0:t1. 0 (1) (1. 23) (1.28) (1.田〉 (1) (1.59) (1. 39) (1.∞) 
( 49 ) 
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H 1121. 9) 
∞21 (率)1 (1) 
藍1L 135.97 
重)(恥I(1) 
会 1F 121. 44 
~ I(率)1 (1) 





















































































































































を認める群 (H群)，呼飯器系に症状を認める群 (L群)，その他の器管系に症状を認める群 (A群)，
心肺その他特定臓器K異状を認め難い若手 (F群)Iζ分類し， H.L'F霊平に軽運動を負荷し，副長持数，
血圧，脈圧，呼吸数，ガス代謝等の変化について検討し，所調虚弱児童の生理の一端を知ろう とした。
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We investigated the precise physical examination of the children in a protective school 
and devided them into H-group (group of heart disease) L-group (group of respiratory 
disease) A-group (group of other disease) and F・group(group of non symptom). 
We found that there are many children in H-group having non.subjective complaints. 
F-group showed a remarkable heart disorder and more differencial sign about the 
respiratory guotient than other groups， when the load examination with a slight movement 
was carried out. 
( 52 ) 
